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19. Si quieres que viva 
Solo 
 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 24r-25r 
 
Letra 
 
[Estribillo] 
    Si quieres que viva, 
rayo con alas, 
¡paso, pasito, 
detente, para, 
porque sólo entre incendios  5 
vive quien ama! 
 
Coplas 
[1ª] 
    Los ojos (¡qué lindo[s]!) 
de Fili[s] (¡qué ingrata!) 
me alumbran (¡qué luces!) 
con sombras (¡qué claras!).  10 
    ¡Rayo con alas…! 
 
2ª 
    Al verla (¡qué ciego!) 
con ceño (¡qué rabia!) 
me pasma (¡qué pena!), 
me asusta (¡qué ansia!).   15 
    ¡Rayo con alas…! 
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3ª 
    Es Etna (¡qué ardores!) 
que al pecho (¡qué ascuas!) 
le abrasa (¡qué hielos!), 
le hiela (¡qué llamas!).   20 
    ¡Rayo con alas…! 
 
4ª 
    Su talle (¡qué garbo!) 
arrastra (¡qué gala!), 
esclava (¡qué libre!), 
al alma (¡qué gracia).   25 
    ¡Rayo con alas…! 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono accidental, final DO 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final SOL, armadura FA # 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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